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Selubungan dengan sLrrat Sekretaris Jurusan Sosial Ekononti Pertanian FakLrltas Pertanian
NorIor : 688,'UN.16.01,'1.,1,:PP,2018 ranggal -1 I Oktobc'r 1018 hal Perrnoironan Penrbuatan
Kelapangan Penelitian. dr'ngan ini Dc.kan Fakriltas Penanian Ljniversitas .\rldalas illenugaskan
Ljniversitas Andalas
Sirrat Tugas & lzin
nanranva tersebut di
bau'ah ini :
U,rtuf n1.toLukan kunjugan ke Ba.lai Pen-v.'uluhan Perlanian (BPP) dalanr rangka Pengabdian Masyarakat oleh Prodi
Penl'uluhan Pertanian yang akan diadakan pada:
Hariltanggal : Sabtu, 3 November 2018
Tenrpat : Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
Acara : Diskusi Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Basis Kegiatan
Setelah melaksanakan tusas agar Saudara rnenl'ampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan
Denrikialr sLu-at tugas ini dikeluarkan ltntuk dapat dilaksanakan sebasaimana mestinva.
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Tembusan :
l. Ketua Jurusan Sosial
2. Arsip
No. NamaiNIP Pangkat/Gol. Jabatan
I Dr. Sri Wahyuni, SPt, M.Si
I 97809 I 720080 1 20 I 8
Penata.
(Gol. llllc)
Ketua
2. Dr.lr. Hery Bachrizal Tanjung, Nl.Si
19621225 I 98903 I 00 1
Penata l'k. I,
(Col. lllid)
Anggota
J, r. Drvi Ezvaliza, M.Si
962041 I 1989032001
Pembina Tk. I
(Gol. IVr'b)
Anggota
4. '. M. Refdinal, M.Si
95'7 t2l5 198403 1003
Penrbina,
(Col. I\ria)
Anggota
5. Ir. Yusri Usman, MS
19iE0601 1986032001
Pernbina.
{Gol. I\j,':r)
Anggota
6. Drs. Rusyja Rustam, \'Iag
r 9580502 r 98803 100-1
Pembina,
(Col. IVia)
Anggota
7. Dr. Yenny Oktavia, SP, M.Si
I 972 I 003200 1 I 2200 I
Penata,
(Gol. IIlic)
Anggota
8. Cipta Budinran. S.Si, MM
197101 r9200501 1002
Penata.
(Col. IIlic)
Anggota
9. Muhammad Hendri, SP, MM
r 978 1 004200604 I 002
Penata.
(Gol. III/c)
Anggota
10. Yusrnarni, SP, M.Sc
I 980062920070 1 200 I
Penata.
(Gol. IIIIc)
Anggota
il Elfi Rahmi, SPd, M.Si
I 9690309 I 999032000
Penata Muda Tk. I
(Col. IIl,&)
Anggota
12. Syo!an Fairuzi, SP, M.Si
1 9730408200604 I 002
Penata.
(Gol. III/c)
Anggota
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